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認知構造意味論          (2イσ)5
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男 が ボール を


























































(1)The d00r wi1l open.
(2)The janitOr wi1l open the door。
8 (2イ3) 認知構造意味論
The janitor wi1l open the doOr with this key。
This key wi1l open the door.







The opening ofthe door by thejanitor with this key.







































































IHo Sn→Hum(Der Scん膨Jer lemt.)
Sa→Abstr(Er lernt θJん&ごJcんちααS SCん″しjθαθんαんα″erλ。)
NS一→Act(Er lernt,ごび dEC Gescんjcんιθ υοんルたんscんθんgθ
“
αcんι
ωjだ/ωer jtt Recんι Jsι。)
認知構造意味論












Sn―Hum (Der y%ιer studiert die Landkarte.)














―は,前者の規定を統語素性 syntactic feature,後者を選択制限 selec_






(1957)で有名になった文「Colorless green ideas sleep fu五ously.(無






























































































































































項構造 = 項1     =  X:生物
項2     =  y:人工物
暗黙項1   =  Z:建築材料
事象構造= 項1     =  el:過程
項2     =  e2:状態
制約    =  el<∝e2
主辞事象  =  el
特質構造= 形式役割  =  存在 (e2,y)
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